







1962-ben született Mezőtúron. 
A JATE Bölcsészettudományi Karának 
V. éves orosz - történelem - Kelet-
Európa sp. szakos hallgatója. 
1962-ben született Sopronban. 
A JATE Bölcsészettudományi Karának 
V. éves német - történelem szakos 
hallgatója. Az Új- és Legjújabbkori 
Egyetemes Történeti Tanszék demonst-
rátora, 
1965-ben született Szarvason. 
A JATE Bölcsészettudományi Karának 
ül. éves magyar - történelem - régi 
magyar irodalom sp, szakos hallgatója. 
1964-ben született Budapesten. 
A JATE Természettudományi Karának 
IV. éves történelem - földrajz szakos 
hallgatója . 
1963-ban született Siklóson. 
A JATE Természettudományi Karának 
IV. éves földrajz - történelem szakos 
hallgatója 
1961-ben született Makón. 
Egyetemi tanulmányait a KLTE Bölcsé-
szettudományi Karán kezdte magyar-nép-
míívelés szakon, 1986-ban történelem -
magyar - latin sp. szakon a JA TE -cn 
végzett. Jelenleg középiskolai tanárként 
dolgozik Szegeden. 
Rácz Lajos - 1963-ban született Szeghalmon. 
A JATE Természettudományi Karának 
IV. éves földrajz - történelem szakos 
ha llgatója . 
Schulez Péter - 1961-ben született Balassagyarmaton. 
A Dudapesti Műszaki Egyetemén végzett 
1985-ben. jelenleg építészként dolgozik. 
Sebők Ferenc - 1961-ben született Makón. 
A JATE Bölcsészettudományi Karán vég-
zett 1986-ban történelem - angol - latin 
sp. szakon. Az egyelem Középkori Magyar 
Történeti Tanszékének tudományos munka-
társa . 
Szabó P. Csaba - 1964-ben született Várpalotán. 
A JATE Természettudományi Karának 
[V. éves földrajz - történelem szakos 
hallgatója. Az Új- és Legújabbkori Magyar 
Történeti Tanszék demonstrátora, 
Szilasi László - 1964-ben született Békéscsabán. 
A JATE Bölcsészettudományi Karának 
IV. éves magyar - régi magyar irodalom 
sp. szakos hallgatója. Az Irodalmi Tanszé-
kek Könyvtárának munkatársa. 
Tomka Béla - 1962-ben született Salgótarjánban. 
A JATE Bölcsészettudományi Karának 
IV. éves történelem - Kelet-Európa sp. 
szakos hallgatója. 
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„ A E T A S " 
- a JATE történészhallgatóinak negyedévenként megjelenő kiadványa-
Az eddig megjelent számok tartalmából: 
1985/1.-1. 
A középkori búcsúk kérdéséhez / Sümegi József t 
A magyar vasutasság helye a századforduló társadalmában/Szabó P. Csaba / 
Vita a .. tízkötetes" Magyarország története készülő második kötetéről/Koszta László/ 
1 9 8 6 / 1 - 2 -II-III. 
Résztetek A. Augusztinusz ., A szabad akaratról" c. müvéből 
Tanulmányok A. Augusztinuszról /Szabó Ágnes, Károlyi Attila/ 
Az egyenlőség és a szabadság Eötvös fogalomrendszerében/Deák Ágnes/ 
Ifj. Andrássy Gyula feljegyzése a z 1 9 1 8 / l 9 - e s balratolódás okairól 
Beszélgetés a lengyel történészképzésröl 
1 9 8 6 / 3 . - I V . 
Részletek egy kétezer éves szakácskönyvből/Apicius: De re coquinaria / 
Machiavelli stato-fogalma a 1 4 - 1 6 . s z . - i itáliai államfejlődés 
tükrében / Galamb György/ 
Beszélgetés Jakó Zsigmond kolozsvári történészprofesszorral 
/mellékletben a tudós életmüvének bibliográfiája/ 
A halál-felfogás változásai a nyugat-európai közgondolkodásban 
/Neuberger Anna/ 
